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Abstract 
 
Research Purpose is to explain the purpose of the event Loop KePo (Krearif Project) 
in 2014 so as to create a brand associations and determine the problem of brand 
associations constraints experienced during this event and how the solution. 
Grounding concept used is the concept of public relations, brand associations, event 
types and elements of the event. Research Method used is case studies  through the 
technique of in-depth interviews, non-participant observation, as well as the use of 
supporting documents. Research results, through this event, Loop cellular card 
brand associations formed by means of liken all attributes atibut event that reflects 
the products and reflects the lifestyle of youth. There are some problems in the 
establishment of Loop cellular card brand associations. Conclusions through this 
event, Loop has an association as a mobile card young people who are creative, 
innovative, active, and linked to the digital world. The establishment of brand 
associations is done by equating the attributes of events that may reflect the product 
and reflects the youth lifestyle. Brand associations create in consumers mind and 
need a process. Continue’s event and the message is consistent, will accelerate the 
process of forming brand associations. (AEN) 
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Abstrak  
 
Tujuan Penelitian yaitu untuk menjelaskan tujuan event Loop KePo (Kreatif 
Project) 2014 sehingga dapat membentuk brand associations dan mengetahui 
kendala pembentukan brand associations yang dialami selama event ini serta 
bagaimana solusinya. Landasan konsep yang digunakan adalah konsep Public 
relations, Brand associations, jenis event dan elemen event. Metode Penelitian yang 
digunakan adalah studi kasus melalui teknik wawancara mendalam, observasi non-
partisipan, serta menggunakan dokumen pendukung. Hasil Penelitian, melalui event 
ini, kartu seluler Loop membentuk brand associations dengan cara menyamakan 
semua atribut-atibut event yang mencerminkan  produk dan mencerminkan gaya 
hidup anak muda saat ini. Terdapat beberapa kendala dalam pembentukan brand 
associations kartu seluler Loop melalui event ini. Simpulan yang diperoleh adalah 
melalui event ini Loop memiliki asosiasi sebagai kartu selular anak muda yang 
kreatif, inovatif, aktif, dan erat pada dunia digital. Pembentukan brand associations 
dilakukan  dengan menyamakan atribut-atibut event yang dapat mencerminkan  
produk dan mencerminkan gaya hidup anak muda saat ini. Brand associations 
terletak pada benak konsumen, sehingga pembentukannya membutuhkan sebuah 
proses. Event yang bersifat continue dan pesan yang bersifat konsisten, akan 
mempercepat proses pembentukan brand associations.(AEN)  
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